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陳力俊校長榮獲2011年美國材料研究學會會士殊榮
本校陳力俊校長以其長期在積體電路元件金屬薄膜，以及奈米結構材料卓越研究成果，與推動國際材料科技交流的傑出領導，榮獲美國
材料研究學會(Materials Research Society, MRS)會士殊榮。陳校長於4月26日親自出席在美國舊金山舉行之2011年材料研究學會春季會議暨
頒獎典禮，由MRS會長Jim De Yoreo及獎項委員會主席John Baglin頒獎。根據MRS章程，每年頒授會士名額不超過會員總數千分之二。
美國材料研究學會成立於1973年，是一個國際性非營利的教育組織，目前擁有來自80多個國家一萬六千多位會員。有別於一般專業領域
學會，該學會強調跨領域研究。透過焦點研討會（focused symposium）、研討會論文集與專書出版、期刊發行、頒授獎項、會員服務等各
種學術活動，提供最佳國際材料研究最新資訊交流平台。
賀   本校於5月6日至5月10日，參加100年全國大專校院運動會，榮獲6金、7銀、3銅佳績，在全國159所大專
校院中，總排名第11名。
 
賀  產學合作營運總中心榮獲中國工程師學會100年度產學合作績優單位獎。
   中國工程師學會日前表揚100年度產學合作績優單位，本校產學合作營運總中心獲肯定，榮列公立大學及科技大學產學合作績優單位。
賀  電子所吳孟奇教授當選中國工程師學會100年度傑出工程教授
   中國工程師學會日前公布100年度傑出工程師當選名單，本校電子所吳孟奇教授當選傑出工程教授。
賀  醫環系葉秩光教授及博士生廖尹吟榮獲中國工程師學會100 年度工程論文獎首獎-詹天佑論文獎
    中國工程師學會日前公布100年度詹天佑及工程論文獎當獎名單，本校醫環系葉秩光教授及博士生廖尹吟榮獲中國工程師學會100 年度
工程論文獎首獎。
陳力俊校長接受獎項委員會主席John 
Baglin頒獎，旁為MRS會長Jim De Yoreo
與同時獲選為MRS會士之Stanford大學
William D. Nix教授合影
與參加典禮之校友、同事與學生合影
《百歲校慶 -清華大學》
畫我清華
國防體能鐵人賽
展覽日期：2011年4月25日∼5月19日
展出地點：藝術中心展覽廳
配合本校百歲校慶，軍訓室於4月16日下午
辦理100年國防體能鐵人賽，今年是連續舉
辦第七屆，首次有女同學參賽，為活動增添
不少話題。
電機系大三韓寧同學參與了傳統認為是男生
的競賽，與男同學同場競技，她表示，大一
時就想報名，不巧遇到運動受傷，大二又不
小心錯過了報名時間，今年終於如願參加。
本次第一名為材料系大三賴怡廷，時間19
分23秒32，二至六名分別是化工系大三唐
宇軒、動機系碩一陳正哲、工科系大三陳韋
廷、動機系大三滕偉新、理學院學士班大三
廖偉澤，上述六名由學務長呂平江頒發獎金
及獎牌；滕偉新同學表示去年差第6名僅3
秒，感到相當扼腕，今年有備而來，終能如
願，一舉獲得第五名佳績。
競賽的設計，計有「100公尺游泳」、「爬
竿」、「單槓引體向上5次」及「越野3000
公尺賽跑」等四項競賽項目，採全程計時，
以四項均合格且完成時間最短為第一名，依
次類推。今年報名61位中，56人完成參賽，
獲頒清華鐵人紀念衫乙件。
【我們的水Water, The Drop of Life】本週圖書館
推薦強片
週一至週五中午12：00準時開播
5/16肉體與靈魂
5/17農工業用水
5/18污染危機
5/19水的代價
5/20戰爭與和平
《圖書館》
2011新竹科學園區科技管理系列專題講座 (一)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品質管理」等四項領域，規劃一系列
精采的講座以服務廠商，協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局
《自強工業基金會》
代碼 時間 講題 主講人
I912 5/24(二) 前瞻創新~企業管理實務 清華大學 黎正中教授
I913 5/31(二) 團隊出擊~建構團隊戰力營 台灣教育訓練人才發展中心 郭託有執行長
I914 6/1(三) 主管私房學~如何經營部屬心 神腦國際 王建喬副總經理
I915 6/7(二) 說來自在~簡報技巧立即上手 中華產業人才發展協會 李廣義理事長
I916 6/9(四) 人資勞動法令實例探討 務實法律事務所 柏有為合夥律師
I917 6/14(二) 勞動三法增修因應作法(新竹場) 勞資人資管理顧問公司 黃才昱顧問
I918 6/14(二) 勞動三法增修因應作法(竹南場) 勞資人資管理顧問公司 黃才昱顧問
I919 6/15(三) 創新的人力資本~台灣訓練的新思維 自強基金會 徐秀燕資深處長
I920 6/23(四) 可靠度工程~產品壽命與加速壽命評估 中山科學研究院 許芳勳主任
I921 6/28(二) 研發專利佈局與規畫~美國專利申請實務 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
I922 6/30(四) 人才拼圖~關鍵人才培育與發展 緯創資通股份有限公司 邱倉木處長
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
課程查詢：1.  自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 人文管理學院-科技管理
   2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3165 王小姐
上課時間：1. PM14:00~17:00          2. I917：AM09:00~12:00
上課地點：1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹市新安路2號)
           2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東三路10號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
           2. 請填妥下列報名表回傳至(03)572-6352
姓名 性別  □ 男  □ 女 學歷  □ 博士  □ 碩士  □ 學士  □ 專科  □ 其他
公司名稱 新竹科學園區內廠商________________________________________新竹科學園區外廠商________________________________________
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
報名表
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
《演講公告》
時間：5月16日（一）20：00
地點：清大蘇格貓底咖啡屋
邀請第33屆金穗獎最佳實驗片許岑竹導演，
座談內容除了介紹經典的實驗電影以外，
也分享從原子科學系跨足舊金山藝術學院留學電影的經驗。
金穗獎最佳實驗片導演：許岑竹電影座談
完全免費
《藝文訊息》
講者：黃文英(藝術指導、侯孝賢導演的好partner)
時間：5月19日(四) 8:30pm
地點：蘇格貓底二手書咖啡屋．自由入場
這位清華大學中文系的學姐究竟如何走到電影藝術指導這條專業的道路上？什麼樣的因緣際會加入侯孝賢導演的陣營？在侯導電影創作中，
黃文英的藝術指導究竟扮演什麼角色呢？夜貓子電影院邀請您於蘇格貓底咖啡屋，舒適地坐下來與黃文英聊一聊，聽一聽她「清華．電影與
我」的故事。
時       間：5月12日(四) 至6月9日(四)
地       點：清華大學教育館一樓展廳
策展班級：通識教育中心策展理論與實務課程
【影．人　座．談】清華．電影與我 
「形．吾行  李春信個展」
《演講訊息》
講者：藍祺偉教授（元智大學化學工程與材料科學系）
時間：5月18當(三)15：20
地點：物理館002演講廳
講者：吳成文院士
時間：5月19日(四)10：10
地點：James D. Watson Hall演講廳
講者：王蘋（性別人權協會秘書長）
時間：5月20日10：30-13：10
地點：人社院C509
主辦單位
台聯大文化研究跨校學程、清大人社院學士班文化研究學程、清大中文系、
清大亞太／文化研究室、交大亞太／文化研究室
聯絡人
清華大學亞太／文化研究室陳小姐（校內分機：34329、
專線：03-5724876、E-mail：apcs@my.nthu.edu.tw）
光合微生物燃料電池發展與應用
癌症的幹細胞特性
從個人實踐看台灣性/別運動的轉進與衝突
